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Hasil observasi di SDN Dinoyo 4 Malang pada kelas III, menunjukkan 
bahwa proses pembelajaran tematik, sekitar 50% siswa belum mampu untuk 
menyampaikan hasil pembelajaran di depan kelas. Hal ini dikarenakan siswa 
masih belum percaya diri dan mengakibatkan pengelolaan kata terbilang kurang. 
Siswa pada saat di kelas, belum terlibat secara aktif saat pembelajaran 
berlangsung dan belum terlalu bisa merangkai jawaban dalam bentuk tertulis. 
Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai, yakni: Mengetahui pengaruh model 
pembelajaran Think-Talk-Write terhadap hasil belajar pembelajaran tematik tema 
4 subtema 2 pembelajaran 1 pada siswa kelas III di SDN Dinoyo 4 Malang. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pre-
experimental menggunakan desain one group pre-test post-test. Desain ini 
memberikan perlakuan dan dapat diakhiri dengan post-test. Hasil yang didapat 
akan lebih akurat dan dapat dibandingkan antara keadaan sebelumnya dengan 
setelah diberikan perlakuan. Penelitian kuantitatif tidak lepas dengan adanya 
analisis data yang merupakan rangkaian kegiatan setelah data telah dikumpulkan. 
Beberapa uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji 
homogenitas, dan uji hipotesis. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa rata-rata hasil pre-test siswa yang 
diperoleh sebesar 75,91. Sedangkan untuk hasil post-test yang didapat siswa 
sebesar 86,09. Sehingga dapat diketahui bahwa ada kenaikan nilai sebelum dan 
sesudah diberi perlakuan. Hasil siswa kemudian diolah dan diuji dengan 
menggunakan Windows SPSS 25. Hasil Uji Paired Sample T-Test menunjukan 
signifikansi yaitu 0.000 < 0.05, yang artinya terdapat pengaruh antara model 
pembelajaran Think-Talk-Write terhadap hasil belajar tematik pada siswa kelas III 
di SDN Dinoyo 4 Malang. Maka dari itu, penerapan model pembelajaran Think-
Talk-Write tidak hanya untuk melihat hasil akhirnya saja, tetapi dalam model 
tersebut, siswa dapat diajarkan untuk mengkonsep atau membangun pikirannya 
secara mandiri dengan menuangkan pemikiran tersebut dalam bentuk tertulis. 
Model pembelajaran Think-Talk-Write diharapkan dapat diimplementasikan 
dalam pembelajaran tematik, yang dalam materi tersebut sekiranya terdapat materi 
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Observation result at 3rd grade of Dinoyo 4 Elementary School, Malang 
showing that 50% students are not capable enough to presenting in front of other 
students when thematic study system was applied. The reason is students are not 
confident yet and deficient at word selection. When at class, the students are not 
involved at learning process and cannot answer the written questions properly. 
The purpose of this research is to know the impact of Learning Mode Think-Talk-
Write to thematic study result theme 4, subtheme 2, learn 1 for 3rd grade students 
at Dinoyo 4 Elementary School, Malang. 
The method that used for this research is pre-experimental method and 
design that used is one group, pre-test, post-test. This design is giving a treatment 
and ended with post-test. The result will be in high accuracy and also could be 
compared with previous circumstance. Quantitative research is related with data 
analysis after collecting the data. Some tests that used for this research are 
normality test, homogeneity test and hypothesis test. 
Result of the research stated the average pre-test results of students 
obtained by 75,91. While the post-test results obtained by 89,09. So it can be 
known that there are changes before and after being treated. The result then being 
processed and examined by using Windows SPSS 25. The result used by paired 
sample t-test, showing significance 0.000 < 0.05, that means there is an impact 
from Learning Model Think-Talk-Write to thematic study result for 3rd grade 
students at Dinoyo 4 Elementary School, Malang. Therefore, the application of 
Think-Talk-Write learning model is not only to see the final results, but in the 
model, students can be taught to conceptualize or build their minds independently 
by putting those thoughts in written form. Think-Talk-Write learning model is 
expected to be implemented in thematic learning, which in the material if there is 
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